
















































































































Juar~ Akademi Sastera 2012,Rabi'atuladawiyah
Md Salleh,ASWARA.
kesusasteraandan berpendapat
orangsasterasebagaikelompok
bijak pandaiyangmempunyai
kuasa untuk menaklukdunia
denganberperangmenggunakan
matapena.SayamemilihGelora
Belantarakarya Razali Endun
sebagaitekskeranaiamengangkat
alamsekitar,"katanyapadaacara
di MenaraDBP, KualaLumpur,
baru-barnini.
Tahunini, sesikritikandaripa-
dajuri profesionalturutdiadakan
selepassetiapembentanganl pan
pesertakhirdanditerajuiPensya-
rahUniversitiKebangsaanMalaysia
(UKM),ProfMadyaDrRosnahBaha-
rudin,selakuketuajuri Akademi
Sastera2012.
DrRosnahpadaucapanpenggu-
lunganjuri berkata,secarakeselu-
ruhannyapesertakhirAkademi
Sastera2012ber-
jayamenghasilkan
makalahbermutu,
meskipun masih
memerlukan
penambahbaikan
dan bimbingan
secaraberterusan
bagimemantapkan
pemahaman
merekamengenai
duniakesusastera-
an.
"Prestasimaka-
lahyangdihasilkan
peserta Akademi
Sastera2012 pada
tahun ini mem-
banggakan,tetapi
juri berharappada
masaakandatang,
peserta memilih
tekssasteraterkini
yang sedangmen-
dapat perhatian
masyarakataupun
karya'nukilanSaste-
rawanNegara(SN)
yang naskhahnya
terbuktibermutu,"
katanyapadaacara
